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Figura 1. Unidades Experimentais: a) bancada, b) piloto.




















Análise de Gases Inorgânicos 
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Tabela 1. Especi"cações dos analisadores empregados.
Parâmetros medidos Range Resolução Precisão Analisador
Monóxido de carbono (CO) 0-1000 ppm 1 ppm
< 100 ppm r 5 
ppm
Tempest 100
Óxido de Nitrogênio (NO) 0-1000 ppm 1 ppm 
< 100 ppm r 5 
ppm
Tempest 100
Óxido de Nitrogênio (NOx) 0 – 200 ppm 1 ppm
< 100 ppm r 5 
ppm
Tempest 100
Dióxido de enxofre (SO
2
) 0-2000 ppm 1 ppm












Figura 2. Reparos e limpezas realizados antes e entre os ensaios: (a) motor na reti"ca, 
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 veri"cados na combustão de mis-
turas de óleo diesel e biodiesel.
1n = número de replicatas.
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Figura 4. Média (n=5) e desvio padrão (95% de con"ança) dos teores de (a) CO, (b) SO
2,
 (c) NO, (d) NO
x
,  
veri"cados na combustão de misturas de óleo diesel e biodiesel.
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Figura 5. Variação da quantidade de CO, em relação ao B0, amostrado da combustão de misturas de óleo diesel e biodiesel.
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Figura 6. Variação da quantidade de (a) NO e (b) NO
x
, em relação ao B0, amostrado da combustão de misturas  
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Figura 7. Variação da quantidade de SO
2
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